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Traînou – Le Vieux Moulin
Opération préventive de diagnostic (2018)
Bruno Lecomte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le diagnostic réalisé rue du Vieux-Moulin à Traînou a permis de mettre au jour une
occupation  médiévale.  Elle  s’inscrit  dans  la  continuité  des  différentes  structures
observées au sud sur les parcelles voisines. Les vestiges correspondent à une section
d’enclos  dont  une  partie  avait  été  fouillée  en 2014.  On notera  aussi  la  présence  de
plusieurs bâtiments à l’extérieur de cet enclos dont les plans n’ont pu être définis en
totalité  dans  le  cadre  du  diagnostic.  Ces  différents  vestiges  témoignent  d’une
occupation s’étalant  de  la  rue  de  l’Orme-Creux à  l’extrémité  nord-est  des  parcelles
concernées par l’opération.
2 Cette occupation est présente sur 1 ha environ soit une bande de 90 m de large et de
145 m  de  long.  Outre  les  vestiges  d’habitat,  trois  tombes  ont  été  mises  au  jour  à
proximité  de  l’actuelle  rue  du  Vieux-Moulin.  Ces  sépultures  médiévales,  sont
antérieures  à  l’époque  Moderne  mais  postérieures  stratigraphiquement  à  une  ou
plusieurs structures médiévales. Un parcellaire fossoyé pouvant être contemporain ou
postérieur à l’occupation médiévale a aussi été identifié.
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Fig. 1 – Plan général des vestiges
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